







































検査をそれぞれWechsler Intelligence Scale for
 
Children－Fourth Edition（以下、WISC-IV）、Das















































































































全検査 言語理解 知覚推理 ワーキングメモリー 処理速度
合成得点 92 95 98 88 94
パーセン
タイル 30 37 45 21 34
信頼区間
90％ 87-98 88-103 91-105 82-96 87-103
表２ DN-CASの検査結果（2012年3月実施）
プランニング 同時処理 注意 継次処理 全検査
標準得点 77 100 104 85 88
パーセン
タイル順位 6 50 61 16 21
90％
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